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Kebutuhan akan informasi yang cepat, tepat dan akuran merupakan suatu hal yang mutlak pada era yang
serba cepat, seperti saat ini. Keterlambatan dalam menyajikan informasi yang dibutuhkan akan
menyebabkan informasi tersebut tidak relevan lagi bagi penggunanya. Dengan demikian suatu sistem yang
baik harus mampu memberikan informasi pada waktunya , dengan data-data yang akurat dan tepat dalam
proses pengolahannya. Kendala-kendala yang sering dihadapi oleh Toko Umi Tegal  yaitu proses penjualan
sepatu dan sandal yang lamban, proses pencarian pemilik barang yang dijual dan sistem yang digunakan di
Toko Umi Tegal masih lamban. Sistem baru yang dirancang menghasilkan laporan-laporan yang dapat
mempermudah dan mempercepat proses penjualan pada Toko Umi Tegal  yaitu berupa laporan penjualan,
dan laporan pengiriman. Dengan adanya sistem baru tersebut diharapkan dapat mempermudah pegawai
atau karyawan dari Toko Umi Tegal  dalam mengolah data penjualan sepatu dan sandal. Sistem Informasi
yang baru dengan penerapan komputerisasi diharapkan informasi yang tersedia akurat dan tepat waktu.
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The need for fast information, appropriate and mutually agree is an absolute thing in this fast-paced era, like
today. The delay in presenting the required information will cause the information is no longer relevant for its
users. Thus, a good system should be able to provide information on time, with data accurate and precise in
the processing process. These obstacles often faced by shops that Tegal Umi shoes and sandals sales
process is slow, the process of finding the owner of the goods sold and the system used in the shop Umi
Tegal is still sluggish. The new system produces reports designed to simplify and accelerate the sales
process in the form of Tegal Umi store sales reports, and report delivery. With the new system is expected to
facilitate the employee or employees of the store Umi Tegal in data processing sales of shoes and sandals.
The new information system is expected with the implementation of computerized information provided
accurate and timely.
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